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186 年， 其 14号乐器坑内出土一套完整编钟，









































编钟，包括甬钟 4 件，纽钟 9 件（图二），但钟虡
结构及编磬数量不明[12]。 以上两套明器编钟均



























出土一套木质明器编钟， 由纽钟 10 件组成，
尺寸递减，悬挂于单架单簨木质钟虡之上，另
搭配木质编磬一套 10 件 [16]。 陕西新安机砖厂
汉墓，年代为西汉早期，列侯等级，出土陶质
明器纽钟两组共 10 件 ，每组尺寸递减 ，置于

















图一 江苏大云山一号汉墓出土“5 甬 14 纽”编钟复原图
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阳双包山汉墓 M1，年代为西汉中晚期，出土陶
质明器纽钟 7 件，搭配编磬 2 件，因有盗扰，原
始情况不明[24]。至于云南江川李家山汉墓 M51，





















出土“4 甬 9 纽”编钟




































16 件一组，5 件成编的情况几乎不见。 镈钟 5
件一组的实例如山西太原赵卿墓，年代为春秋
战国之际，出土镈钟共 19 件，分为夔龙纹 5 件
和散虺纹 14 件[31]。 河南汲县山彪镇一号墓，年
代为战国初期，出土镈钟共 14 件，分作两型并
分开陈设，较大者 5件成列位于墓室西南角，较
小者 9 件成列位于墓室东南侧 [32]。 此外还有山
东阳信西北村春秋晚期墓 M1 （5 镈 9 纽）（图
四）、山东章丘女郎山战国早期墓（5 镈 7 纽）、
安徽凤阳卞庄春秋晚期一号墓 （5 镈 9 纽）、江
苏六合程桥春秋晚期墓 M2（5 镈 7 甬）、江苏丹
徒北山顶春秋晚期墓（5 镈 7 纽）等皆为 5 件镈
钟成组 [33]，这正是春秋早中期 4 件镈钟编列进
一步发展的结果。 战国中期以后，各地持续出
现以大型甬钟来取代镈钟的做法，如河南陕县
后川战国中期墓 M2040 中， 出土镈钟 9 件、大
























镈钟或“4 镈 9 纽”组合的实例有河南新郑礼乐
祭祀坑 K1、K4、K5、K7、K8、K9、K14、K16、K17，









均出土一套编钟，包括镈钟 4 件，纽钟 9 件，成
列分布或叠置在墓内一角，未见钟虡（图七）[40]。




墓 M1（6 镈 9 甬 9 纽），河南叶县旧县春秋中
期墓 M4（8 镈 20 甬 9 纽），河南淅川下寺春秋
晚期墓 M1（9 纽）（图八）、M10（8 镈 9 纽），淅
川和尚岭战国初期墓 M2（8 镈 9 纽），淅川徐
家岭战国初期墓 M3（8 镈 9 纽），河南固始侯
古堆春秋战国之际墓 M1（8 镈 9 纽），安徽凤
阳卞庄春秋晚期墓 M1（5 镈 9 纽），山东临沂
凤凰岭东周墓（9 镈 9 纽），山西闻喜上郭村春
秋早期墓 M210（9 纽）、M211（9 纽），长治分水
岭春秋晚期墓 M269（9 甬 9 纽）、M270（8 甬 9
纽）等 [41]。
图五 河南陕县后川战国中期墓 M2040 出土 4 件大甬钟
图四 山东阳信西北村春秋晚期墓 M1 出土“5 镈 9 纽”编钟
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图七 山东滕州庄里西村春秋晚期墓出土“4 镈 9 纽”编钟
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钟至少存在着三种不同的编列方式，即 5 甬 14
纽、4甬 9纽、5甬 10纽。 虽然西汉皇室有统一
乐制的努力，但中小贵族仍会沿用不同版本的
乐钟组合规范。
图八 河南淅川下寺春秋晚期墓 M1 出土“9 纽”编钟
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A Preliminary Examination of the System of the Arrangement of the Chimed Musical Bells in the
Han Dynasty
Zhang Wenjie
During the Western and Eastern Han Dynasty, the uses of the bronze ritual vessels and musical in-
struments were continuing to decline. The complete sets of chimed musical bells of the Western Han
Dynasty unearthed to date cannot be compared to that of the pre-Qin period, and, furthermore, no cases
of complete set of chimed musical bells of the Eastern Han Dynasty have been found to date. In spite of
this, the studies revealed that in the Western Han Dynasty, the chimed musical bells still had at least
three kinds of assemblages, including “five yong-bells and fourteen niu-bells” , “four yong-bells and
nine niu-bells” and “five yong-bells and ten niu-bells” , and they could all find origins in the East-
ern Zhou Period, which were the traditions of “five bo-bells” , “fourteen niu-bells” , “four bo-bells
and nine niu-bells” , “ten niu-bells” and so on. Among them, the assemblage of “five yong-bells and
fourteen niu-bells” used by the imperial court of the Western Han Dynasty was an innovative ritual
system getting popular since the mid Warring-States Period, and the older musical instrument setting
systems were mainly seen among the medium- and lower-ranking elite classes and local noble people.
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本，可能分别源自“5镈”“ 14纽”“ 4镈9纽”“ 10纽”的传统。其中西汉皇
室所采用的“5甬14纽”制度是战国中期之后日趋盛行的新兴礼制系统，
而较为古老的乐制版本则主要见于中小贵族及地方勋贵群体中。
云梦睡虎地77号西汉墓发现于2006年，出土简牍2000余枚，全部存放
在竹笥中。内容包括质日、官府文书、私人簿籍与律典、算术、书籍、日
书等。质日简册大致包含汉文帝十年到后元七年的各年质日，除记各月大
小和各日干支外，还记载有时令和墓主人的日常公务。律典、算术类可与
张家山汉简对照，书籍类多见于《说苑》《新序》《韩非子》《列女传》
等传世文献。这批简牍资料的发现，对于研究西汉时期的历法、法律、基
层官吏的日常公务等问题具有重要价值。
湖北云梦睡虎地77号西汉墓出土简牍概述
